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Portafolio
Martha Aguilar Rosas
Nació en la ciudad de Puebla y desde 1995 reside en Villahermosa, Tabasco. Se formó en 
educación artística en el Centro de Desarrollo de las Artes, de la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco, en los talleres a cargo del maestro Edén García. Así mismo, abrevó en el 
taller del artista plástico Edgar Daaz. Ha participado en diversas exposiciones colectivas y 
ha dirigido el módulo “Pintura” de los cursos de verano para niños de la UJAT y los cursos 
infantiles sabatinos en la Librería Universitaria.
Martha Aguilar, “Aguilarti”, como firma sus obras, es una pintora contemporánea ocupada 
por su entorno. Sus obras contienen cortes de vida cotidiana que irradian en lo profundo 
la indiferencia social y la pérdida de valores que le preocupan. Estos temas son bordados 
en las obras que se presentan en este portafolio y que invitan a bajarse de este vertiginoso 
mundo enrevesado, y buscar en la esperanza la quietud que genera alternativas de movi-
miento.
Carnaval equino. Óleo sobre tela, 60 x 85 cms.
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El enredo de las Piernas. Óleo y cera sobre tela, 50 x 35 cm.
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Infinito. Óleo sobre tela, 100 x 80 cm.
La perla. Óleo sobre tela, 60 x 50 cm.
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Madre naturaleza. Óleo sobre tela, 100 x 80 cm.
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Mírame. Óleo sobre tela, 52 x 43 cm.
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Libertad. Acrílico, 50 x 35 cm.
La vida es más que una botella. Óleo sobre tela, 120 x 100 cm.
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Expresión del alma. Óleo sobre tela, 100 x 70 cm.
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El yo interno. Óleo sobre tela, 60 x 60 cm.
